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Boston University
-Boston University School for the Arts presents-
NICO CASTEL PERFORMANCE CLASS 
Patrick Yacono, pianist 
March 26, 1995 
Sunday, 2:00-5:00 p.m. 
Boston University Opera Institute 
808 Commonwealth Avenue 
"Il mio tesoro" from Don Giovanni 
Lawrence Bianco, tenor 
junior 
"Una voce poco fa" from II Barbiere Di Seviglia 
Georgia Jarman, mezzo-soprano 
sophomore 
"Vecchia Zinara, senti" from La Boheme 
Morgan Moody, baritone 
sophomore 
"O luce di quest' anima" from Linda di Chamounix 
Anne Harley, soprano 
Opera Institute 
"Tombe degli avi miei" from Lucia di Lammermoor 
Jean-Pierre Trevisani, tenor 
Opera Institute 
"Juliet's Waltz" from Romeo and Juliet 
Jennifer Rivera, soprano 
sophomore 
"Vainement, ma bien aimee" from Leroi d'Ys 
Paul Kirby, tenor 
Opera Institute 
Alternate 
"Come Scoglio" from Cosi Fan Tutte 
Elizabeth Mondragon, soprano 
junior 
Wolgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Gioacchino Rossini 
(1792-1868) 
Giacomo Puccini 
(1712-1781) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Donizetti 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Edouard Lalo 
(1823-1892) 
Mozart 
